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     RESUMEN 
 
La presente investigación detalla la implementación y desarrollo de un sistema web 
para el proceso de control de la configuración en el área de ITU del centro 
internacional de la papa. El fin de la investigación es determinar la influencia de un 
sistema web en el proceso de control de la configuración en el área de ITU del centro 
internacional de la papa.  
Se ha descrito un marco teórico que tiene como propósito explicar y dar a conocer 
los conceptos tratados y que definen el proceso de control de la configuración. Para 
el desarrollo del sistema web, se empleó la metodología ágil SCRUM debido a ser 
identificada como la mejor metodología para el proyecto según el criterio de los 
expertos, además de cumplir con las limitaciones del desarrollo. El sistema se 
desarrolló con el lenguaje de programación PHP, lenguaje Powershell, librerías 
creadas en Winpcap y para la interfaz de usuario se utilizó un framework basado en 
JavaScript llamado Ext Js versión 5.2. Como base de datos se utilizó MYSQL. 
Los indicadores a medir en la presente investigación fueron, Porcentaje de 
elementos de configuración inexactos y Número de configuraciones no autorizadas. 
La población que se tomó para los dos indicadores fue de 103 equipos o activos en 
funcionamiento. El tipo de investigación fue aplicada, con un diseño Pre-
Experimental y para la recopilación de los datos se utilizó fichas de registro.  
 
Conclusiones: Como primera conclusión tenemos la demostración del primer 
indicador, ya que el porcentaje de elementos de configuración inexactos anterior a 
la implementación fue de 89.63% y el valor obtenido después la aplicación del 
sistema es 10.49% demostrándose la efectividad del sistema.  
Como segunda conclusión tenemos la demostración del segundo indicador, ya que 
el número de configuraciones no autorizadas anterior a la implementación del 
sistema fue de 14% por equipo y el número de configuraciones posterior a la 
implantación fue de 10.45% por equipo. 
 
Palabras clave: Sistema web, control de la configuración, Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL), porcentaje de elementos de configuración, numero de 






This research details the implementation and development of a web system for 
process control settings in ITU's International Potato Center. The purpose of 
research is to determine the influence of a web system in the process of configuration 
control in ITU's International Potato Center. 
It described a theoretical framework that aims to explain and publicize the concepts 
discussed and defining the process of configuration control. For the development of 
web system, SCRUM agile methodology was used due to being identified as the 
best methodology for the project at the discretion of the experts, in addition to the 
limitations of development. The system was developed with the PHP programming 
language, language Powershell, libraries created in Winpcap and user interface-
based JavaScript framework called Ext Js version 5.2 was used. As MYSQL 
database was used. 
The indicators measured in this research were, inaccurate elements Percentage of 
configuration and number of unauthorized configurations. The population took to the 
two indicators was 103 computers or operating assets. The research was applied 
with a pre-experimental design and data collection registration cards was used.  
 
Conclusions: As a first conclusion, we show the first indicator, since the percentage 
of elements of previous incorrect configuration implementation was 89.63% and the 
value obtained after the application of the system is 10.49% proving the 
effectiveness of the system. 
As second conclusion we show the second indicator, since the number of 
unauthorized configurations prior to implementation of the system was 14% per team 
and the number of subsequent configurations implantation was 10.45% per device. 
 
Keywords: web, Configuration Management, Information Technology Infrastructure 
Library (ITIL), configuration control, configuration items percentage, number of 
unauthorized system configurations.
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